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摘  要
         
         
战后初期，随着中国民族自决运动的大力推动，中国作家群在东南亚也发起了民族
自决运动，当时属于英殖民地的马来亚走向了反殖时期与紧急状态时期。南洋商报
副刊作为文学的主要发表园地，马华文艺吮吸了中国文艺母体的精华。本文探讨中
国现代诗派“母体”如象征主义诗派、现代派与七月诗派对马华诗歌“子嗣”的承
传与发展关系，并分析马华诗歌如何突破传统诗歌中关于声韵的表现手法，对于
“空间艺术”的书写尝试过程。在文艺空间的分类中，划分为“外部空间”与“内
部空间”。“外部空间”主要表现文学现象与内容，提供读者一个视觉的观感
；“内部空间”主要考察诗歌内核中的审美方式与造型艺术，分析马华诗歌中线条
、色彩、角度与层次感的特色。
本文运用文化地理学梳理马华文艺独特性中关于“地”的概念，其中地域的“差异
性”的发现，进一步地补充战前马华文艺中“南洋色彩”、“地方性”（20年代
）、“本地意识”（30年代）等概念，以及对马华文艺独特性进一步地阐释。将马
华诗歌视为一个文化地图的模式，分析其诗歌中的地标所具备的散状性的作用，进
一步探究在某一特定的空间与地理位置呈现的人文活动，以及考究作家群如何诠释
马来亚东马、西马、南马和北马之间的地域差异性和塑造多元化的地形地貌与民俗
风情。
         
关键词：关键词：马华诗歌；战后初期；地域差异；文艺空间
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Abstract
         
         
By using Malaysian Chinese poetry in the Early Postwar Period as the object of
research, the further elaboration of China national self-determination movement
impact on national self-determination movement in Malaya.Malaya was once a
British colony,which has led to the colonial period and a period of public
emergency.Nanyang Siang Pau (Nanyang Business Daily)supplement as the
main literary publishing,the purpose of this study is, to explore the influence and
development relationship between the “maternal” Chinese poetry (the
romanticism, the symbolism, the modernists and “QiYue” magazine poetry), and
its "heir", Malaysian Chinese Poetry. Analyzing the whole process, on how the old
Malaysian Chinese poetry break through the "time art" of the rhyme in traditional
poems,evolving into the new poems of the post-war, in which their musical rhythm
were preserved and their "spatial art" were valued.
In this study, the ‘spatial’ structure of poetry were divided into “Exterior spatial”
and “Interior spatial”.The “Exterior Spatial” analyses the historical connotation and
social consciousness of Malaysian Chinese poetry, while the “Interior Spatial”
analyses the relationship between the poetry and the visual arts aesthetic of the
poetry.
In the theory category of cultural geography, this study also explores the
deepening process of the concept of “land” in Malaysian Chinese writers of post-
war and pre-war, by combing through the evolution of these characteristics,
“Colorfulness of Nanyang (Southern Ocean)”, “Localism” (1920s) and “Local
Consciousness” (1930s), which are found in Malaysian Chinese literatures.
Malaysian Chinese literature in the Early Postwar Period has a unique
characteristic, which is the concept of “land”. The literatures are distinguished
mainly by the "difference" of region, focusing on specific region, area and locals,
which constitute specific terrain and customs.Malaysian Chinese writers from the
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Early Postwar Period were analyzed in this study, on how they break through the
“fragmented” writing about Nanyang (South Ocean), to make the poems as a
map, which gives a divergent effect. Thus, using the description of nature within
the poem as the geographical coordinates, the distribution of Malaysian Chinese
writers in East Malaysia, West Malaysia, South Malaysia and North Malaysia
were recorded.Analysis on the Regional Differences and the Folk Cultural
Features of the Malaysian Chinese literature.
         
Keywords: Keywords: Malaysian Chinese Poetry;TheEarly Post-War
period;Regional Difference; Literal Space
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